

















































Headline Sabah belasah Negeri Sembilan 6-0
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 08 Apr 2016 Language Malay
Circulation 25,055 Readership 75,165
Section Sukan Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 118 cm²
AdValue RM 243 PR Value RM 729
